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尺度 (呼吸器 ･眼と皮膚 ･消化器 ･口腔と肛門 ･多愁訴 ･
直情径行性 ･虚構性 ･情緒不安定 ･抑うつ性 ･攻撃性 ･
神経質 ･生活不規則性)の質問項目と星ら9)の ｢生活
習慣問診表｣に準拠し若干の変更を加えた生活習慣問診
表を用い､9つの生活習慣 (睡眠 ･朝食 ･栄養のバラン























































THIの回収数は1年生 :85､2年生 :80､3年生 :
80であり､すべてが有効回答であった｡生活習慣問診表










安定｣27.3±4.5､ ｢抑うつ性｣ 16.9±4.0 と問題を も
つ者が多かった(P(.05)｡一方､自分をよく見せたいと
いう ｢虚構性｣は 14.1± 2.5､ ｢多愁訴｣26.7±6.1で閉
篭を.もつ者は少なかった(pく.01).
表1 対象学生と一般女子学生の健康度の比較
尺度名 尺度得点平均±標準偏差 差の検定0学生n=245 一般女子学生n=2662
身体的訴え 消化器 14.49±4.17 13.65±3.33 3.15★★
口腔と旺門 13.73士2.81 13.31±2.57 2.40★
眼と皮膚 16.06土3.72 17.17土3.37 2.22★
呼吸器 12.54±3.30 14.07士3.10 2.28★
精神的訴え 情緒不安定 27.39±4.59 25.51士5.00 2.40★
抑うつ性 16.90士4.02 16.04士3.76 2.30★
直情径行性 16.24±3.39 17.88±3.66 2.32★
神経質 16.53士3.51 17.17±3.37 2.18★
多愁訴 26.71士6.14 31.38士6.31 2.10★
虚構性 14.10士2.51 17.76士2.86 2.59★★
























っていた｡ ｢睡眠｣ ｢栄養のバランス｣ ｢間食｣ ｢生活
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得点学年 1点 2点 3点 4点 5点 6点 7点 8点 9点 平均得点標準偏差
1年生∩-84 1 4 23 24 16 13 2 1 0 ::Sl ★'1.2 4.7 27.4 28.6 9 15.5 2.4 1.2
2年生∩-80 0 7 32 21 10 8 2 0 0 3.8｣★1128.8 40 26.2 12.5 10 2.5
3年生∩-77 5 12 36 14 9 1 0 0 03.王 ｣★★
6.5 15.6 46.8 18.2 ll.7 1.2 0 0 0★★
表3 望ましい生活習慣項目とその割合 (人/%)
項目学年 睡眠 朝食 栄養バラン 間食 生活リズム 飲酒 喫煙 運動 塩分
1年生n-84 19 77 31 9 26 84 79 13 1622.6 91.6 36.9 10.7 30.9 100 94 15.4 9
2年生∩-80 14 64 17 9 19 80 79 7 1717.5 80 2.2 ll.2 23.7 1 98.7 8.7 2.2
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